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論 文 内 容 の 要 旨
本論文はデュ- イにおける教育方法の本質ともいうべき探究の理論についての研究である｡
序論においてはデ,.- イの教育方法の特徴である成長としての教育, および探究としての方法について
述べ第 Ⅰ章では探究の本質, 第Ⅱ章では探究の母胎, 第Ⅲ章では探究の様相, 第Ⅳ章では探究の構造, 第
Ⅴ章では探究の単位, 第Ⅵ章では探究の道具, 第Ⅶ章では探究の要素, 第Ⅷ章では探究の結末を論じ, 敬
育方法の要点の考察をもって結語としている｡














その間, デューイ教育哲学の支持者, あるいは反対者の諸説が紹介され, それとデューイ自身の立場と
を執筆者独自の見解において比較検討している｡
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
執筆者は本論文においてデューイにおける教育方法の本質ともいうべき探究の理論の解明につとめてい
る｡
主諭は第 Ⅰ章から第Ⅷ章に及ぶデューイの探究の理論についての検討であり, その論点を執筆者独自の
分析によって配列し,構成しようと試みている｡ その論述はち密周倒であり,その理解把握は的確である｡
執筆者はその検討の成果を教育の実践に活用しようという意図を含めて分析を進めているが, 主論に見
る解明のち密さにくらべてこの点については今後の研究にまつものがある｡
しかしながら, 教育方法の基礎的研究として, その成果には見るべきものがある｡
よって, 本論文は教育学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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